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S0 de de 1941 
Eedacción, AdministracióB j 
""^Híalleres: Avenida de José Aa-
pnio Primo de Eivera, 1 
te léfonos: 1963 y 1965 
J H A E I O D E F A L A N G E E S P A D O L A T R A D I C I O H A L I S T A Y D E L A S J.OJf. 
o 
láctico 
¡síombramiento de otras altas 
Jerarquías 
.JJ 29.—í*01" ê  Secrelmrio General de Falange Espa. 
ÍLicionalista y de las J . O. NiS., han sido acordados 
î ntes nombramientos de delegados nacionales y je-
íiñciales de Falange Española Tradicional i sta y de 
^'directo de la Milicia de Falange Española Tradicio-
y de las J . O. N-S., general don José Mascardó 
t o d o nacional del Frente de Juventudes, José Aito-
Bola 
yeffádo nacional de Sanidad, Agustín Aznar. 
provineiál de Madrid, Carlos Ruiz García-, 
r • fde Sevilla, Francisco Riyas y Jordán'de Urries. 
.Escorial, j j¿e Guipúzcoa, Fermín Sanz Orrio. 
lelo extetj f ¿e Málaga, Emilio Lamo de Espinosa, 
alemanes,! ide Santander. Tomás Romajaro Sánbhéz^ 
a tumbal Í ¿e Navarra, José López Sanz.' 
n̂a de ¡aun ¿ de Cádiz, Manuel Chacón Secos. » , 
jloresíihma í. de Alicante, Luis González Vicent.—Cifra.' 
'on en su v '' : L...; , ; 




é inaugurada la 
A GUSA i M<JL A. 
Í E B R A 
Marsella, 29.—En una 
interviú concedida a un i 
colaborador del semanal I 
rio "Gringoire" en la que ^ 
se pedía su opinión sobre | 
las respímsabilidades de 
la actual guerra, el vice-
presidente del Consejo y 
ministro de. Negocios E x -
tranjeros francés, almiran 
•te Barlán, ha dicho: "In-
glaterra ha sido la inspira 
dora'del conflicto actual. 
Francia no ha dejado áe 
ser un juguete en sus ma 
nos".—(Efe). 
Angora, SQ:—AU Kailaní, presi-
dente del consejo- del Irak, se 
trasladará 1 próximamente a esta 
capital para conferenciar con di-
versos miembros del gobierno 
< turco.—EPE. i 
JAPON, PREPA 
Escorial, 
de JoséálxpCSicjÓn "d® Ufl 
esponso y 
•de una pl 
es luceroi 
rsillistas d 
id es que hi 
de jefei 
Itista 
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boiras ntcs f-
i < pueblo 
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drid, 2g.—El ministro de Asun 
periores, don Ramón Serráno 
ha inaugurado a mediodía Ja 
ición del pintor tiruguayo" Car 
Pardo.-̂  |f. AHseris, organizada por Ja 
b de delaciones Culturales 
inisterio e instalada magnífica 
en los patios del palacio de 
w de Sanfe Cruz, 
seüor Serrano Súñer, acompa 
por el ministro del Uruguay y 
las tWJwP ûtor de las obras, recorrió 
tóente las dos salas. Los 
fueron obsequiados >con 
wpa de vino español. Después 
W cerca de dos horas en ' ia VJ 




•íokio, 29.—El general Tojo, ministro de la Guerra del 
Japón, ha celebrado una reunión con lo¡S' generales del ejérci-
tb japonés, para—según se declaró al final de la reunión-^ 
prepararse .para hacer frente a la situción actual, de extrema 
gravedad. 
Tojo pidió qub quince generales de la reserva persnanezca 
en estrecha cooperación con el gobierno, mientras las actua-
les circunstancias se prolonguen. E l ministro hizo ante los 
reunidos una, exposición de la situación de Europa y China. 
— E F E . 
Londres, 29.—Se cree en esta, capital que los supervivien-
tes del "Hood" son tres, un oficial y dos marineros. 
, E l crucero hizo° explosión tan repentinamente durante el 
combate, que ios tripulantes que no resultaron muertos, pe-' 
recieron ahogados.. ' • " 
E l "Hood" estaba tripulado normalmente por 1.341 hom-
bres.—EFE. 
(JEUGEEO A U X I L I A R , 
' A P I Q U E 
Estokolmo, 29.—El Almiran_ 
UN M E R C A N T E A L E . 
MAN A P R E S A D O 
Londres, 29.—EL Almirantaz 
tazgo británico comuniea. que | go británico da cuenta de que, 
el, crucero auxiliar británico •él mercante alemán "L33I1" d^ 
"Bardía", de 5.250 toneladas, 13.290 toneladas, que se dirigía 
se lia hundido a cons-ecuencia 
de un ataque aéreo alemán. 
No se indica en qué már se ha-




29,~~^1 célebre -boxeador alemán, ex campeón del 
> Max Sctanelling, que pertenecía a una de las unáda-
e Paracaidistas lanzado^ sobre Creta, ha muerto en el 









^ n t ? f ' 1 * "^NB '*» 'o8 
U c*íÍ8lIes ^ & ^ ¿ f ^ a por las tropas 
constes fe^ encamj. 
registrado en 
^ ael castíiio y del 
"t̂ s mcas se hicieroni 
,£1 i ^ L o s L̂??510011103. 
ios. candores a! t̂IOSi 
COí» grraii valor, —' 
:tinnes te se c^píurai-oE 
fai<:á«í 
tes. Con esta acción, termtnai 
la ínformjaoión de la DNB, to-
do «I frente británico entre La 
Canea y la aítura de l)a >̂3rte 
central îe Creía está a panto 
de <Ssíocarse".-^FE. ii 
MAS DE TREÍNTA M I L 
' . ALEMANES TRANSPOR-
TADOS A CRET^ m 
El Cairo, 29.—Los medios ofi-
ciosos británicos cakuíaii en 
treinta ITLÍI hombre^ los •eíectivos 
transportados en aviones a Creta. 
' Sin embargo, añaden, es muy 
•difícil . hacerse una idea exacta 
del número, dadas la9 circuns-
tancias actuales. La situación es 
muy confusa, pero se puede de-
cir que apenas ha habido desem 
barcos ,D<^ m^r.—EITE», 
desde América del Sur a un 
puerto de la Francia ocupada, 
ha sido interceptado por uno-
de los barcos de guerra4 britá-
nicos.—(Efe). ' 
CRUCERO I N G L E S 
HUNDIDO 
Londres,' 2 9 — E l Almirantaz 
go británico comunica: 
" E l ' navio de S. M. "York", 
que se encontraba «n repara-
ción en la bahía de Suda, ha 
sido bombardeado varitas veces 
y este Almirantazgo lamenta 
tener- que comunicar que el 
barco, debe considerarse como 
perdido. Los familiares de las 
.víctimas—2 muertos y 5 heri-
I dos—han sido avisados."—-Efe: 
X X X 
Londres, 29.—El cmeero 
"York" cuyo hundimiento ka 
sido ya anunciado, desplazaba 
8.250 toneladas y había &ído 
puesto en servicio en 1930.— 
(Efe). 
CINCO MARCANTES 
I N G L E S E S HUNDIDOS . 
Nueva York, 29.—Cinco mer 
cantes al servicio de Inglate-
rra, /han sido hundidos o apre-
sados en el Atlántico por unida 
des alemanas. Se trata de tres 
barcos de siete mil toneladas 
cada uno, otro de 12.000 y otro 
Ide 1 . 2 2 Í . ~ I E | ^ 
S E EEÜNE E L GOBIÉR* 
. NO NIPON 
Tokio, 29.—BI gobierno ja -
ponés se ha reunido para estu-
diar la situación internacional 
después del discurso de Roose-
vslt. A mediodía la sesión fué 
suspendida. . 
Simultáneamente se ha reuní 
do la comisión de enlace del 
gobierno oon las fuerzas arma-
das durante varias horas.— 
DIFÍCIL SITUACION 
Gamberra, 29.—La guerra no 
será ganada por Inglaterra más 
que en el caso de que su impe-
rio sea capaz de producir mayo-r 
cantidad de armas que Alíemanla. 
con todos . los países ocugedos, 
ha declarado De Menzies en ta. 
Cámara australiana.—EFE. 
MATSUOKA NO Q U I E R E 
' COMENTAR E L DISCUR. 
SO D E E O O S E V E L T 
Tokio, 29.—"No tengo in-
terés en comentar el diseur 
so de Kooscvelt. ni creo ique 
haya necesidad de el!o", ha 
manifestado a preguntas de 
los perlodístsa el minhlro 
Matsuoka,—EFE. 
X X X 
Tokio, 29.—El embajador ale-
mán se hâ  entrevistado durante 
íargo rato con. el ministro de 
Asuntos Exteriores, Matsuoka, 
También e| embajador de. Gran 
Bretaña ha conversado "durante 
unâ  hora con el ministro japo-
nés.—EFE. 
de confraternidad 
entre el Ejército; 
y la Falange 
Madrid, 29.—Ea Cuatro Vieníoá 
se ha ce-ebradó esta mañana un ac 
io de confraternidad entre la Fa-
lanige y el Ejército, consistpnta ¿hl 
la entrega d« una bar.d f̂a al .-^gi 
miento, de Ferrocarril. 
Asistiron- el capián general de 
i.a Región, un representante del mi 
siistro de la Gobernación, el minis-» 
tro secretario general del PaiticÉo,1 
el subsecretario de Trabajo, varías 
alfas representaciones del Ejército yf 
jerarquías del Movitynenlo, 
Se dijo una misa de canupaña y> 
después de la bendición <k la bande-
ra, las fuerzas desfilaron ante - las 
jerarquías y autoridades.—-Cifra. 
0 
Londres, 29.—Edén ha 
pronuiíciado un' discurso 
en la Mansión House en 
el que ataoó duramente a 
Hitler y elogió el discurso 
de Eoosevelí, del que dijo 
'había señalado el camino 
de los pueblos libres", 
Espuso también la sim-
patía del Gobierno inglés 
hacia las aspiraciones si-
rias de independencia. 
Añadiór que Inglaterra 
atendería todos les llama 
EÚentos que tendieran a 
diaruna mayor unidad al 
pueblo árahe. defiriéndo-
se al Irak dijo que espera-
ba se librare pronto de la 
presencia de Eachid Ali, 
pero que Inglaterra no tie 
ne ninguna intención con-,, 
traria a la/ñidcpeiideflciá 
irakesa.—-(Efe). 
j en Zaragoza de 
los restos de Fleta 
Zaragoza, 39.—En sufragio del 
¡ alma dd tenor Miguel- F!eta, se 
| han celebrado so-emnes funerales 
' en la iglesia de Santa Engracia. 
; Asistieron su viuda, hermanos y 
l otros farnTiares, así eomó el Ayun-
( íamiento y Diputación tíe Zara¿o?fi, 
I representaciones de las Dipüíáciones 
j de Huesca y Teruel y del Ayunta-
! miento de Al-balate de Cincá, pus-
| blo natal de Fleta y autoridades mi 
j litares .y civiles y jerarquías de.i 
• Movimiento. 
I En el instante en que era sacado 
¡i el féretro a hombros de twiémbrós 
j de la Peña Fleta, por lá puerta del 
> palacio provincial, por un altavoz 
i se oyó la voz del gran artista, re-
I transmitida por un - disco, cantando 
, el "Adiós a la vida"; de "Tosca", 
j El cadáver recibió más tarde so-




Teheián, &¿'CmimHÍcan\de Pa 
hsHm gitf tos aMibrUámcGs (¡an 
érgtoiijtodó n-ímsis reltcliótu 
En túdizt kií negim^s han sido 
mcvtdktdos ik&étím 4a múnich 
nies, E F E * • ' '• 
F A G I N A 2 P R O A 





Circular num. 168. 
Se pone en conocimiento de' 
Grandes aíuches 
Día 
EN CISTIERNA , 
i de junio de 1941: MON-
TAÑA contra RIBERA. 500 pese-
tas en premios. 
1 LUCHADORES! ¡A Cisticnia 
el domingo! 
J O S E L U I S Q. TRÜEBA 
Garganta, nariz y oídos. Ci 
Se pone en conoc.maento del > d Cliello Cabeza Mé 
S f 7 a q n U a ^ % ^ o r ^ ^ n dico-lnterno de k espemli. 
dad de la Casa de Salud Val-
decilla Consulta de 11 a 1 7 
para la patata temprana, 
los siguientes: 
Para el productor, 0,50 pese-
tas el kilo, 0,60 pesetas kilo-
gramo sobre vagón origen, 0,65 
pe-̂ etas kilogramo al público 
en región productora y 0$5 pe 
setas kilogramo al público en 
región deficitaria. 
La región de León está con 
sidersda como zona deficitaria 
a estos efectos. -
f*.' • > • ' . • • ^ • .».^.^,,|,^,;(t„|..|},^.,y..^1^. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi 
na PriTrera m^rcn Í»«tanñola 
Suero de Quiñones. 5. León. 
DR. FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de 1* 
mujer.. Consulta de 11 a 2 y de 
8 a 5. Ramiro Balbuena, 11. 2.e 
de 4 a 6. Ordoño 11. 15. Telé 
fono 1598—IEON 
AHÜNCIO 
Caballo llamado "Lebrel", 
capón, castaño ordinario, ac-
cidentales ambos costillares, 
estrella, cordón corrido hasta 
ollares B. B. con el superior, 
Mzada 1,64 m., edad 12 años, 
desapareció el día 21 de Enero 
le] corriente año, rogando a la 
'>esona que lo tenga en su po-
der de cuenta del mismo al 
Tuzgado Militar Eventual, nú-
Tiero 7 de esta Plaza. 
POMADA CEREO: Quemaduras 
granulaciones. Inermes, ezcemas, úl-
ceras, griet-s. SARNA 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de una a tres, del día 
26 a fin de semana: 
Sr. Bartlier Platerías. 
Sr. Salgado, Plaza de Santo 
Domingo. 
Turno de noche durante to-
í da la semana: 
I Sr, Escudero, Cervantes, 5. izquierda. Teléfono núm. 1560 
C I N E A V E 
Moderno local de espectáQulos-Avenida del General Sanjurjo. 
SABADO 31 de Mayo: 7,30 tarde y 10 noche. 
L a inolvidable producción Nacional, 
L A TONTA D E L B O T E 
L a mejor película de ]a idea] pareja cinematográfica es-
pañola JOSITA HERNAN, R A F A E L DURAN. APTA PARA 
MENORES. 
Exito grandioso f garantizado. 
C I N E 
Palacio del Cinema Proyección y audición perfectas 
SENSACIONALES ESTRENOS D E PRIMERA CATEGORIA 
V I E R N E S ' 
Presentación del film mejor del Mundo 
CAPITANES INTREPIDOS ~ » 
L a producción Metro en Español y APTA P A R A MENO-
RES, que interpretan solamente primeras figuras F R E D D I E 
BARTHOLOMEW, M I C K E Y ROONEY, L I O N E L B A R R Y -
MORE, S P E N C E R TRACY. MBLWYN DUGLAS. 
L a magna epopeya de] Mar cuyo escenario es la majes-
tuosa grandeza del Atlántico. 
SABADO 
L a nueva revelación de la Pantalla Nacional,, la encanta-
dora AMPARITO R I V E L L E S LADRON D E GUEVARA, en 
M A R I - J F A N A 
Un film moderno, perfecto en . ^ ^ ^ ^ ^ ^ vsuSfTsl1£^ A¿e 
momentos deliciosos,' con una visión de LUJO Y E L E G A N -
CIAS. 
DOMINGO . ^^-^ir>T_, __ 
E L DIVORCIO D E L A SEÑORITA X -
Producción TOTALMENTE E N COLORES. Una original 
y amenÍBima comedia, engarzada de deliciosas escenas cómi-
cas, en la que M E R L E OBERON se muestra mas bella y ex-
quisita que nunca. 
DR, C A F L O S D I E Z 
(Del Hosp^ta] General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R ^ ^ 5 ^ , ? ^ SS*0N' GE 
NTTO URÍNARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla. 8, l-0 í z q ^ r d a . Teléfono, 1394 
A L M A C E N E S m D F V E J G 
MARTINEZ Y CASAS S. en C. 
ifescs, Cementos, Azúlelos. Cañizos, Baldosines, Inodoros 
B'erreteria en General Tuberías ce codas clases^ Hules. Persia. 
m a , Linolemn, Cocinas económicas, Artículos Rocalla estufas. 
Herramientas Balanzas BombasTubos de Goma. 
FABRICA D E YESOS ET3 DUEÑAS (Falencia, 
] L Í - E O H ~ _ Teléfono 
Revista de Cultura y 
Letras editada por la F a -
lange. De venta en quios-
cos y librerías. 
EL SEÑOR 
D. ISAAC GARCIA GONZALEZ 
Ha fallecido en León el día 29 
de Mayo del año 1941, a los 76 
años de edad. Habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la 
B. A.; D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña 
Angela García Robles; hijos, 
don Francisco (Maquinista de! 
F. C. del Norte), don Benigno, 
doña Obdulia, don AveHno, don 
Tomás, doña Isabel, don Arse-
nio, don AureHo y dona Angeles 
García; hijos políticos, doña Do-' 
lores Escobar y doña María 
Arias; nietos, tíos y demás fa-
milia, \ 
Suplican a V. encomiende Su 
alma a Dios y asistan a las EXE 
QUIAS que tendrán lugar hoy 
30 del corriente, a las CINCO y 
MEDIA de U tarde, en la Tgle^ 
sia Parroquial de Santa Marina 
y acto seguido a la conducción 
del cadáver al cementerio y a 
su misa de FUNERAL el Sába-
do a las DIEZ de la mañana en 
'la citada Iglesia por lo que les 
quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuoria, Calle Descal-
zos, núm. 12. 
El duelo se despide en San 
Francisco. 
La conducción del cadáver a 
las SEIS en punto. 
Funeraria el Carmen,1 Avenida 
del P. I^a. 4. Tifo. 1640. 
CIRCO 
Instalado en la Calle del 
Carmen 
SABADO 31: 




E S P E C T A C U L O 
D I E Z 
S U P E R - A T R A C C I O N E S 
y los famosos payasos 
Viernes, 30 dé mayo de g 
CUPON PRO 
E L GORDO E N I^Q! 
Lista de números 
en e] sorteo celebrado 
Premiado con 25 
numero 328 y con 25n > 
gmentes: 28, l2s, Ios 
528, 628, 728, 828 y 4 
'¿0 
| 5.000 PUS f 
vracion 
mentos. SOTI 
¡LO MEJOR QUE PASÓ 
POR L E O N ! 
en el Magisterio Nac 
Informes y documentos. 
Santa Nonia. León 
) ? 
1 VOLIMIOT i?h 
E N L A MARINA ESPAÑOL 'i lo Edad 17 a 24 años. ParainfflJ 
n rlr 
tos. AGENCIA 
Convocado concurso para cu-
brir M I L plazas de especialis-
tas y oficios. Edad 17 a 24 
años. Instancias hasta el 1.° de 
Julio. 
Preparación documentación: 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
D E A 
l'ara irritaciones d* la piel, 
Polvos Boratados 
Polvos boratados 
De espectáculos para hoy Vier-
nes, 30 de Mayo de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
El mayor acontecimiento cine-
matográfico. Estreno de CAPI-
TANES INTREPIDOS. El fflm 
mejor del mundo, por Freddie 
Bartolomew, Spencer Tracy, Lio 
ne] Barrymore' y Mickey Roo-
ney. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
Programa hablado en Espa-
ñol, ERANSE SIETE HERMA-
NAS. Producción de atnehidad y 
origina)! ídad, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Hoy no se celebrarán sesiones 
de cine, ' ^ 
C I N E A V E N I D A 
Unica sesión a las 7.30 tarde. 
,' Exito grande de la bella y ele 
gante estrella Kav Francis en Su 
creación SU VIDA PEIVA£)A. . 
No: 
S E B A S T I A N HERNANDEZ 
i (H"o) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo 
| núm. 16 2.° izquierda (AÍ lacle 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
1 . Grandes Ferias de San Juan de Sahagún 
E n los días 11, 12 y 13 de Junio, se celebrarán 
VUla ferias de toda clase de ganados 
mes y adquisició de docnní 
 D E 
CIOS SOTO. Santa 
León. 





Durante estos día^ tendrán lugar las fiestas de San Jua ¡ de de .Sahagun. • . " Jua^c. ae 
Gran Feria de S. Antonio en Castrocontrigo {Leái 
DIA 13 D E JUNIO DE 1941 
GANADOS: Varios premios en metálico. 
MADERAS: Día especia] para ]a venta de [as proced 
' sus ricos pinares. T1 El tip 





UNA MARCA UN ORGULLO UNA G A R A K ^ c T J 
Máquinas de coser. Nuevos modelos. 
Representación Genera] para León y su Provincia, 
. A . R M E R I A E I B A R R E S A 
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e r a 
i m p 
Medico Especialista de Enfermedades de los Niños ^ ei 
Consulta: Plaza» San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-U* ¡ja Gene 
• : ¿efiniti 
(SANTANDER) . >' B co 
Esx>ecializado para curar las LARINGITIS, catarros Pyvent 
NARIZ, BRONQUIOS y PULMONES; sus aguas, las "J !pueda pe 
acreditadas por sus éxitos en estas enfermedades y en ja P Redando 
deposición a contraerlas. ^ « U 
D R . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z A ^ i 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en « J d e ia 
Hospital de la Princesa de Madrid. í t' reí 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías unnan i ^ : r ]¿< 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono lO-^i 
L E O N ^L^ÍA-ML+V^*' 
A G E N C I A MERO 
C I D A 0 
m "fiden. 
1 
íse encarga de toda ^ nuncios en PRENSA, 
P R 0 í PAGINA 3 
0 
228;08-
' 928. ^ 
£ L E O N 
OFICIAL 
/oor la Corporación Mu 
i ^ ^ e s i ó n exíraordimria dd 
' • k ¿ctual, proceder al amin-
lf 5£sta para k contrata 
Cional ejecución de obras 
1:' ' de la PLAZA DE 
rScOS," AVENIDA DE 
K r O N I O PRIMO DE 
S O L A Z A DE CALVO 
K AVENIDA DEL GE 
.10. AV---~T^ A i r T 7 X T T T > > / 
entos. 
OTO 
^ f^cí^jURjO, AVENIDA 
•H-H^ ¡VA v calles de LUCAS 
ñO 52-V ' FERNANDO DE 
UO Tn y COLON, de confor-
?PA*. • lo cine establecen , los ar-
i ^ ¿ ^ de la Ley 
ara infoi í ¡ y' sus concordantes del 
docum̂  de Contracción, en eje 
-VEQ precitado acuerdo, se ha 
^ abasta de la ejecución 
•^^^V^%JiXa5 indio-das se celebrará 
^•v;|n(ie sesiones del excden 
en 
juntamiento y bajo la pre 
,1 señor alca1de o teniente 
'en quien delegue, y a 
San JuaCT'de notario que autorizará 
J¿ primer día hábil siguien-
'•••••v-v̂  lél en que termina el plazo ¿icdías contados desde el si-
Nadonal I R A N N ) D E L A L C A L D E 
í 7/V... „'jl en que aparezca este 
[LC(jrí el "Boletín Oficial del 
^ a las once horas de la ma 
dontes ( i • i, „̂ 
,' £1 tipo o precio que ha de 
^ rto Á íiiebase para b misma es el 
' Ú THOCIENTA S CIN CUEN-
h-^^v» y UN MIL TRESCIENTAS 
DRCE PESETAS CON CIN 
•\7A Y NUEVE CENTI-
• !(8;i.3i4,59 pesetas), que es 
de los presupuestos de 
tortespondlentes a las de pa-
liación a ejecutar en las vías 
^RAlíl| ¡as dtadas en el encabezamien 
ip contratación se saca en 
| ito y en un solo grupo sin 
radmitan proposiciones que no 
L j¡ Q tsenn al mismo, por no per-
' ¡t desmembraciones ni licita 
i'"r>li+Vlp parda1 es. 
La subasta se celebrará 
y en su consecuencia s<*rán 
las de plano las proposicio-
ofrezcan ninguna ventaja 
J precio tipo de licitación. 
Para tomar parte en la sü-
itrá preciso, como requisito 
que el ücitador constituya en 
General de Depósitos o en 
irsal de esta provincia, o en 
sitaría municipal, la fianza o 
provisional equiva'ente al 
cjento del precio tipo de su 
cuyo depósito elevado al do 
W el rematante, constituirá la 
^ «finitm. 
j '' El contrato se otorgará a 
)S de i P y ventura del remátante, sin 
y r* ÍWa pe<]ir alteración del pre 
:n la P . (m«]an(}0 0 ^ ^ ^ a pagar el 
^ de los anuiKi s, honorarios 
•"«•V*** T^̂ tos del notario que auto 
/sAasta y escritura, y en ge 
¡todos los 
es Wdel 
varse del contrato a los Tribunales 
de León, renuncir.ndo expresamente! 
a su fuero propio. 
9.° Los p anos, plifegos de con-S 
diciones facultativas y económico-, 
administrativas, presupuestos > de 
obras y cuantos documentos inte-. 
gran el expediente se hallarán de' 
manifiesto en las oficinas de la Se-
cretaría del Ayuntamiento todos los • 
días laborab'es de diez a trece de la! 
mañana, desde el siguiente al en 
que se inserte este anuncio en el. 
"Boletín Oficial del Estado". 
Las proposiciones deberán presen 
tarse en ¡a Secretaría del Ayunta-
miento hasta las trece horas dé1 
día anterior hábil al en que se ce-1 
lebre la subasta, en sobre cerrado y 
lacrado y 'acompañando la cédula 
personal y el resguardo del depósi-
to provisional y extendidas en papel 
reintegrado con la cuantía que de-
termina la Ley del Timbre y con 
sujección al siguiente: 
HODELO DE PROPOSICION 
Don mayor 
de edad, vecino de 
(en nombre propio o en represen-
tación de Don . . . ) , enterado del 
anuncio de subasta para la. ejecu-
ción, de las obras de pavimentación 
de la Plaza de San Marcos, Aveni-
da de José Antonio Primo de Ri 
vera. Plaza de CaVo Sotelo, Avení 
da del General Sanjurjo, Avenida 
de Roma y calles de Lucas de Tuy, 
Fernando de Castro y Co^n, de la 
ciudad de León, y de las condiciones 
facultativas y económico-administrati 
vas de la misma, aceptándolas inte 
gramente se obliga y compromete a 
realizar dichas obras en la cantidad 
de •. pesetas, 
(«n letra) y a otorgar el oportuno 
contrato si. le fuere definitivamente 
adjudicado el rímate.-
León ... de de 1941. 
León, 28-de mayo de 1941. 
El Alcalde, DIEGO MELLA 
ALFAGEME. 
Sindkaiisla 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
L a Demostración Local del 
día 8 será un resumen de la 
labor realizada, durante pn 
año por nuestros camaradas. 
100 Flechas Azules demostra_ 
rán en un cuadro de gimnasia 
rítmica y una marcha al cam-
po, por donde tienen que con-
ducirse todas las niñas de E s -
paña. 
200 Flechas con uniforme de 
portivo harán ejercicios de 
groanasia. ; 
150 cadetes harán ejercicios 
de fusil a una sola voz de 
rñando. 
50 Margaritas y 50 Pelayos 
intercalarán en un cuento cul-
tural de educación física ejer-
cicios propios de los niños. 
Ejercicios de atletismo, ca-
rreras de obstáculos, fútbol, 
baloncesto, tiro de jabalina, 
disco y peso presenciarán loS 
leoneses en la 11 Demostra-
ción del Frente de juventu-
des. 3 ' 
t m , 
P i o 
Evite las molestias de su her 
nía con'ftl S U P E R C O M P R E -
SOR "HERNIUS" AUTOMA-
TICO, ínarayilla mecano-cien-
tífica, que sin trabas, tirantes, 
ni engorro alguno, retendrá 
totalmente su dolencia, sea 
cual sea su.edad, sexo o profe-
sión. H E R N I U S , construido ex 
profeso (para cada caso, no mo-
lesta, ao pesa, es invisible y du-
ra una vida. 
• Para atender ' a nuestros 
clientes, 'estaremos en' 
L E O N en el Gran Hotel el día 
31 del corriente. NOTA.—En 
Falencia el día 1.° de junio en 
el Hotel Central, de 9 de la ma-
ñana a 2 de la tarde. 
Casa Central: G A B I N E T E 
ORTOPEDICO "HERNIUS". -
Riambla Cataluña, 34, 1.°.—Bar 
celona. 
imiento de las 
Ordenanzas Municipales 
i Constantemente llegan quejas 
a ésta Alcaldía de] incumpli-
miento de las Ordenanzas Mu-
nicipales vigentes por parte de 
vecinos de la' Capital, que igno-
ran, a veces, las más elementa 
les reglas de educación social 
con perjuicio de sus convecinos 
y en desprestigio de nuestra Ca-
pital, 
i Es preciso castigar de un mo-
do rápido y ejemplar talles des-
manes y por ello a partir del día 
primero de Junid próximo los 
Agentes de mi Autoridad proce-
derán a sancionar en el ' acto 
cuantas infracciones se cometan 
entnegando a los culpables un 
recibo de la m,ulta que Se les im-
poncra. 
He de advertir que las perso-
nas que se nieguen a satisfacer 
inmediatamente las . multas co-
rrespondiejites Serán puestas a 
disposición de mi Autoridad para 
sancionarlas con todo rigor. 
INFRACCION Y CUANTIA DE 
LA MULTA QUE PODRAN 
HACER EFECTIVA EN EL 
ACTO LOS AGENTES MUNI-
CIPALES 
Por arrojar mondas de fruta, 
restos de mariscos, papeles, des-
perdicios, etc. etc. a- la vía pú-
blica, 0,50 pesetas. Por jugar a 
'la pelota en edificios públicos o 
particulares, lanzar piedras o 
cualquier otro objeto con tira-
dores, 2. Por proferir palabras 
groseras o deshonestas y por es* 
cándalo, en la vía pública, 5, Por 
5 , 0 0 0 PLAZAS 
| M A G I S T E R I O 
? Obtención documentos y jpre 
sentaeión: A G E N C I A . CAN-
i TALAPIEDRA.—León. 
I O S V A R I O S 
naria* 
El 
que se originen por 
a subasta. 
„ remátame'viene obligado 
^ normas de la legisla 
protección a la industrh 
*¿f¿*t I y U del trabajo en cuanto 
tratos que celebre con sus 
^ ücitadores podrán cenca 
ü subasta por sí o represen 
persona con poder que 
^ l|e s«r bastanteado por' el .le 
. ^ Corporación designado 
41 ': 
ú ^ •"«natante se somete para "̂ encias que pudieran deri 
^ P U B L I C I D A D 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciam. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia. 1. L E O N . 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan, 
V E N D O veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas'en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Fara verlas en Zamora, Fraxe-
des Casaseca, Travesía P. R i -
vera, núm. 1. Teléfono 1682.-
RELOJÉRIA Española, venta 
' de máquinas de coser Sínger, 
• seminüevas. Calle del Teatro, 
núm. 2. León. 
S E N E C E S I T A cocinera com-
petente bien retribuida. Dir i -
girse a Fernando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. L a Bañeza. 
A P R E N D A radio por corres-
pondencia en dos meses. Regar 
lames materiales prácticas, l ia 
dio-Enseñanza. Apartado n ú -
mero 10.069. Madrid. 
N E C E S I T A M O S Alcohol, sebo 
y resina. Ofertas Publicidad 
MERQ. 
FRASCOS y garrafas vacías, 
se venden Informarán: Publi-
cidad MERQ. 
V E N D O solar. Barahona, 8. 
V E N D E N S E caballos «engan-
chados.. Carretera Asturias, 25, 
í segundo. 
¡AMA de cría se necesita, criar 
^ u propita casa. Para-informes: 
1V. Ramos Vázquez. Los Barrios 
' S E D E S E A comprar máquina 
sierra cinta volante, 90 a 100 
centímetros diámetro con ca-
rro. Razón:. Aquilino Cuesta. 
Val de San Román. 
S E V E N D E coche niño, buen 
estado. Gral. Sanjurjo, núm. 8. 
V E N D O dos casas Cistierna. 
Tratar: Bernardino Sabuillo 
en Cistierna. 
D E S E A S E matrimonio, dere-
cho cocina o pensión completa. 
Informes: Santiesteban Osso-
rio, 12, 3.° Dcha. 
S E T R A S P A S A bar. Informes 
en esta Administración. 
TRASPASO taberna vivienda, 
bodega, patio, horno, suminis-
tro, económica. Informes: Aza-
bachería, 24. Zapatería. 
E N CASA formal se desean 
huéspedes fijos. Informes: Te-
léfono 1881. 
V E N T A casa sita Barrio San 
Esteban, calle C, núm. 3. Infor 
mes: Justo Bascones. Valdoré. 
V E N D O casa con huerta, Eras 
de Renueva. Tratar la misma, 
David González. 
MAQUINAS de coser "Sínger" 
se venden baratas, calle Fernán 
do Regueral, 7, (Portería). 
VENDÓ motor semi - nuevo 
"Lister" 2 H.P. a gasolina apro 
piado para riegos, en Magaz do 
Arriba. Claudio Vega^ 
V E N D E S E casa con huerta en 
San Andrés del Raebanedo. Tra 
tar dicho pueblo con Marcelino 
Villaverde. 
, S E T R A S P A S A bar barrio de 
! Clasificación ppr no poderlo 
atender. Para f o r m e s én el 
MOLINO de viento se vende 
uno s-emi-nuevo. Excelente oca 
sión. Informes al Apartado 3. 
Valencia de Don Juan (León). 
TRASPASO por ausentarse 
dueño acreditada cantina " E l 
Serranillo", sita Serranos, 31. 
S E N E C E S I T A guarda para vi 
gilar campo Trobajo Cereccdo. 
Razón: Presidente mismo pue-
blo. 
P E R R O lobo extravióse, tra-
yecto Matanza de los Oteros y 
León. Razón: Lino Arce. Má-
tanza de los Oteros. 
S E V E N D E cabra parida cua-
tro días, con dos crías, dando 
cuatro a cinco cuartillos de le-
che diaz ios, segundo parto. 
También se venden mil arrobas 
paja trigo. Para verlas y tiritar 
en San Pedro de los Oteros. 
Lesmes Alvarez. 
S E V E N D E una berlina de sie-
te asientos. Para tratar-: Serra-
dores, núm. 1, 
V E N D O coche Ford, 8 cilin-
dros, senii-nuevo. Liforines: 
Publicidad MERQ. León. 
S E C E D E N dos habitaciones 
amuebladas. Avda. de Roma, 
44, 4.° Izqda. 
CASA particular céntrica eé-
dense habitaciones. Razón esta 
Administración. 
V E N D O coche niño semi-nue-
vo. Razón: Calle Villafranca, 7. 
V E N T A * por testamentaría 
de la casa números 2 y 4 de 
la Travesía de Rebolledo en 
esta capital. Informes: Notaría 
de D. José López. Galle Lope 
circular los vehículos en direcV 
ción contraria o prohibida, 5. Por 
ir montados los . conductores ett 
los carros, 2. Por circular por 
las aceras con fardos, cajones, 
muebles y otros' efectos que cau-
sen molestias a los transeúntes, 
2. Por sacudir alfombras, este-
ras, manías y en general todo 
objeto que pueda ensuciar & los 
transeúntes después de las nue-
te' de la mañana', 2. Por tender 
ropa en los balcones, 1. Por 
circular 'los ciclistas por las ace-
ras, paseos y exceso de velocv 
dad, 2. Por llevar apagados 'o 
faros p faroles de los vehiculoír. 
2. Por venta callejera y ocupa 
ción de la vía púbílica sin autjo-
rización, 5. Por depositar basu-
ras en la calle y verter agua* 
sucias, 2. Por descargar carbón 
paja o hierba, después de la.1-
diez de la mañana a no ser qu-q 
estén contéinida'S tales mercan-
cías en sacas o sgras. 5. Por cau-
sar desperfectos en Parques, Jar-
dines, etc., 5, más el importe de1 
daño que si fuera de cuantía , su-
perior a cinco pesetas será ob-
jeto de sanción por parte de la s 
Alcaldía. Por incorrecciones en 
la vía pública, 2. 
• * 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Corriente alterna trifásica, 
•arias mareas, nuevos y usa-
dos, de % a 50 HJ*. Entregas 
inmediatas. Delegado eoiñer-
cial de ventas, M A N U E L G. 
D U C A L , Avda. Rep. Argenti. 
na, núji. 10, 2.*. Teléfono 1401. 
las Iunciones 
eficio de \\ 
Beneficencia 
Municipal . 
Como consecuencia del estu-
dio del actual contrato de 
arriendo del Teatro Principal 
llevado a cabo por el Sr. Con-' 
cejal Comisario, la Empresa 
ofreció a esta Alcaldía contri-
buir a la organización de unas 
funciones -benéficas destinadas 
a ía Beneficencia Municipal 
para así pagar en parte el com 
premiso contraído que en años 
anteriores no se cumplió, sin du 
da P01" no exigirlo la Oorpora-
ción. Así pudieron llevarse. a 
efecto la<s funciones benéficas 
celebradas el día 21 del co-. 
rríente mes que produjeron 
una utilidad líquida de pesetas 
3.198,40 que, con esta fecha, 
han sido ingresadas en la De-
positaría Municipal y que se-
rán destinadas a la instalación 
completa de una sala en la Be-
neficencia Municipal y a efecJ 
tuar arreglos necesarios en tan 
Importante Centro. 
L a Alcaldía, al dar cuenta 
del resultado de este fin bené-. 
fleo, se complace en dar las 
gracias a cuantas Autoridades,' 
entidades privadas, Corporacio 
ne«í y particulares han acudi-
do a su llamamiento en favor, 
de la Beneficencia Municipalíj 
contribuyendo con su generosa' 
aportación a favorecer a los 
necesitados leoneses, conducta 
que ha contrastado con la in^ 
comprensión de algunas pocas 
personas que se negaron a fi-
gurar en la lista de honor que 
la Alcaldía lia formado con 
los buenos leoneses para verJ 
guenza de los que no supieron 
comprender el alcance de los 
P R O S 
Berlín, 29.--Las tropas alemanas han ocupado en la ma-
ñana de hoy, ¡a ciudad de Candía (Heraklión), situada en la 
cosía norte de la isla de Creta. 
E l puerto y el aeródromo de dicha ciudad, han caído igual-
mente en poder de las fuerzas alemanas y han sido captura-
dos varios centenares de prisioneros británicos.—EFE. , 
COMUNICADO ALEMAN 
Berlín. 29,—Comunicado del A l -
to Mando de las fuerzas armadas 
alemanas: 
"El enemigo ha perdido 52.000 
íone-adas de barcos mercantes que 
han sido hundidas por nuestros cru 
ceros en diversos océanos. 41.000 
toneladas han sido hundidas bor un 
barco de guerra alemán que por si 
solo lleva -hundidas más de 100.000 
tonelrdas. 
El buque de línea "Bismark" de 
rribó la noche de1- 24 de mavo dn-j 
co aviones británicos y la noche del j 
KÍÓ al 27 hundió un destructor de los 
«íue le atacaron e incendió a otro.̂  
En, la isla de, Creta los cazadores 
alpinos alemanes hán perseguido ^ al j 
enemigo, derrotándolo en vkrtoHo-1 
sos, combates. Han a^anz-do la j 
bahía de Armini y han capturado | 
tin número considerable ' de prisio-1 
ñeros. El enemigo ha sido completa I 
mente arrojado de la bahía de Sudá | 
qn& hasta ahora había utilizado co-.j 
nao base naval. Numerosas forma; 
ciones de nuestra aviación de bom-
bardeo han atacado las posiciones 
inglesas de la costa norte de la isla 
de Creta y han hundido en sus cer-
canías a un mercante y a un paíru 
!lero. Nuestra DCA ha derribado 
dos aviones británicos.; Las tropas 
StaÜanas han desembarcado en la 
is'a de Creta. 
En el Africa del Norte las tropas 
germano-italianas han rechazado 
los nuevos intentos de salida de la 
guarnición inglesa cercada en To-
bruk y han ocasionado grandes per 
didas al enemigo. Nuestros aviones 
Ihrn bombardeado los depósitos de 
«mmciones del puerto, en los que 
fueron ocasionadas grandes explo-
siones. . 
Nuestros' aviones de" bombardeo 
han destruido, al este, de SoJIum, 
varios • cabros blindados y camiones 
ing1eses. Al norte de Mrrsa Matruk 
un mercante enemigo de gran tone-
laje ha sido incendiado por nuestras 
bembas. 
Durante, los vuelos de reconoci-
miento armado de nuestra aviación, 
al oeste de Irlanda, ha sido hundido 
un destructor enemigo de la catego-
ría "Tribe1" que formaba parte de 
una gran formación británica. Tam 
bien fué alcanzado un crucero de 
segunda clase. 
Una batería alemana de largo 
rucanee ha abierto fuego descTe 
Ja costa francesa contra un con- | 
voy británico que navegaba fren- | 
te a Folkes.tone. 1 
Durante ]a pasada noche, mies 
tros aviones han bombardeado . 
eficazmente los puertos británU | 
ios de las cortas meridional y 
accidenta.] de • ¡a isla. ( i j 
Nuestros cazas, &in ^pérdidas | 
propias, han derribado a cuatro j 
aviones británicos de bombardeo 
y a dos caza-s que acompañados 
de otros aviones enemigos inten-
taron atacar las regiones ocupa- • 
das y la bahía alemana. 
E n la noche pasada, el enemi-
go, volando en grupos ais/.adoa 
v poco numerosos, ha lanzado 
bambas contra las ciudades de 
ja cesta septentrional de Alema-
nia, pero los daños han sido de 
peca consideración. La DCA de 
IVL Marina ha derribado a uno 
de los aoaratos atacante!?. 
Entre el 22 y el 2S de mayo 
el enemigo ha perdido 52 avio- , 
aes, 30 de ellos derribados en, i 
combate o por la DCA, 12 por 
las unidades vde nuestra Marina 
de guerra y les demás en <ñ sue-
lo. En el mismo espacio de tiem 
po, la aviación alemana ha per-
dido 35 aviones. 
En ]aS operacioines de Africa, 
el comandante Hest, jefe de un 
grupo de ¡a DCA, y los tenien-
tes Wetter y Vogelsang, tam-
bién de una sección de la DCA, 
se han distinguido especialmen-
te".—EFE, 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 29.1—Comunicado número 
458 del Alto Mando de lass fuerza? 
italianas: 
" Nuestras tropas desembarcaron 
ayer en la isla de Creta para co-
operar con las fuerzas a emanas. 
Nuestras formaciones aéreas de bom 
barderos y torpederos atacaron re-
petidas veces en el. Mediterráneo 
oriental a las formaciones navales 
enemigas; tres cruceros ingleses 
fueron alcanzados por los torpedos 
de nuestros aviones,; otro crucero 
resultó alcanzado por las bombas. 
Africa d^l Norte: Durante la no 
che del 27 tle mayo y la mañana del 
28, han ido desarticulándose los ata 
ques enemigos en el frente de To-
bruk. Los aviones británicos lanza 
ron algunas bombas .sobre Bengasi 
y Derna. Nuestros torpederos, derri 
barón dos aparatos enemigos. Un 
oficial inglés ha sido hecho prisio-
nero. 
Africa oriental.—En la región de 
Gaga-Sidamo, nuestras tropas conti 
¡PRESTAMO NUPCIAL! 
Representa la Previsión de] Es-
tado. La Realización del Régi-
men Nacional de Subsidios Fa 
ñafiares. Y la eficacia de la 
proclamada Política Familiar. 
F n e i P r inc ipa l 
- 0 0 0 -
• El gusto,' la delicadeza, la degan 
cia y la belleza fueron los principa-
les factores de la brillante fiesta 
que la Asociación de Señoras ofre-
ció ayer a un selecto púbMco que lie 
naba todas las localidades del coli-
seo municipal. 
Con una acertada dirección aríís 
tica &e exhibieron preciosoi vesti-
dos, unidos a genia1es danzas y má 
raviUosas canciones interpretadas 
con la misma fnárávilla por la en-
cantadora Chelo R. Granizo—alma 
y vida en el arte—y Mary Cárrace 
do, la simpática Conchita Piquer 
leonesa para honra de Conchita y 
de "A la Limo y al Limón". Un 
coro de jardineras, un cuadra fla-
menco, y el "Pericón Ár^é.i*ittp?; 
actos interpretados magistralmente 
por distinguidas señoritas con la 
colaborrción valiosa de la Orquesta 
Ayaia, fueron suficiente complemen 
to á tan brillante fiesta de l i . que sa 
lió el púb'ico altamenÜ, íomplacido. 
J . C 
nu.an 
zona 
combatiendo con valor « 1 la 
de los Lagos y en la orilla iz 
quierda de! río Orno."—EFE. 
COMUINCADO INGLES 
El Cairo, 29.—En el 'comuni-
cado británico del Oriente Me-
dio de hoy se dice que "en 
Creta, ante los . nuevos ataques 
desencadenados por las tropas 
alemanas, que han sido conside-
rablemente reforziados otra vez, 
las tropas inglesas se han reti-
rado a posiciones situadas al es-
te de la bahía de" Sudá. La avia-
ción enemiga ha proseguido en 
amplia medida sus bombardeos 
en picado. En los combates cuer 
po a cuerpo de ayer, tanto los 
alemanes como las fuerzas ingle 
sas sufrieron grandes pérdidas". 
—EFE. 
Por FELIX | { r ^ ' 
Hay un sistema de elabora,-' siciones a eát ^ 
ción cultural que ofrece todas 
las apariencias—ahora, tergi-
versando,¿ diríamos "todas las 
garant ías"—de lo sólido. SOÍÍ-
dez, duración, buen gusto. Sólo 
le fal ta: a plazos. Y otro modo, 
francotirador, escarbón, in t ré -
pido, atrabiliario, de brillantez 
r 
en susto—•, que en muchos ca 
sos desazona al oyente. E l p r i -
mer tijpo de leva científica ter- puede significar m ^f^i 
dos lá aparición de " 
aay pocas cosas mi5-S 
- s m dejar de Ser ¿i^--
que unas opos ie iQ^0^ 
¿ras . E l mstodonte n ' ^ 
do en Bonn batalla,. P ^ 
ro pensionado en laTeíPÍ 
Troya... I^o malo 
»ido, t ili i ,  brilla t  , "catch" entre ^ J l ^ flf 0 
epentma—como de despertar interesa sino a + fNi ^ ' 
-cialistas. Agrandando ^ 
que, imagino on¿ /:.PH 
mina por reducir, el espe'cialis- , dos la aparición^dJ3 ' " ' ' V f f i 
mo, la erudición unilíateral, los , como el que tem? 1111 I L ^ t í 
ftnmrmicadoa académiens. E l rifi "mpsa. ^ 
Es el último de Hendriv, ^ 
llem Van Loon, y Se Ĵen 3 
ligro del segundo es' la saca-
mu el erí a, lanzada al asalto dé-
la cultura en cuanto á social. Si 
el primer tipo frecuenta las 
bibliotecas y los museos, adivi-
naréis en el segundo al cliente 
de cualquier café, y sólo los re-
une la vida en ocasiones conta-
dísimas, en las cuales se produ-
ce su choque. Eesulta interesan 
te observarlos en tal contien-
da; por ejemplo, en 
tÜ3 , 
taba Giménez CabaUern 
unos anos, o el sistema tnv 
tario del "Kobi.^óa"- J k , v d i 
todo ello, no aplicado a ^ Plft 




1 sutiles, o a n*. 1,, rff 
sienes políticas — ^ 0 
ceptos 
lo eran por 
que, 
entonces. 
unas opo- | ^ f í n a m ^ t e - ^ divUigara, Ŝa 
- Historia de todas las Art^ d 
P E O T I S T A D E L 
G 0 E Í 2 E N 0 FEANG'EB 
Viehy, 29. 
INGLATERRA INVITADA 
A NO ENTORPECER LAS 
NtiüOClACÍOiSt'S "NIFU-
NEERLANDESAS 
Tokio, 29.-En la conversa- cés lia dirigido a l Gobierno b r l 
dón qwa ha sostenido Mat- tánico su más enérgica protes-
sjíoka con el embajadoí\ brítá- ta por el bombardeo de Sfax.— 
isico,, fué Invitada ínjjSaíerra a .(Efe), 
abstenerse de crear diíicuSía- .. 
(hs ©n las negociaciones eco-
nómicas .entre ©! Japón y ¡las 
•Indias • ji(eer!atjde3as,-EFE.-
ACTiYIDAD L E L A • 
AVÍAOION INGLESA 
El Cairo, 29.—En el comu-
nicado del cuartel general de 
las fuerzas aéreas se dice que-
han continuado los ataques 
contra concentfaeiones alema-
nas en las playas de Creta y 
contra el aeródromo de Male-
tamb parte 
s'w , en ^ 
menos la Literatura, éntrela Í i 
público todavía (aunque c a ^ S 
¡ ves menos) apresurado. El '1 ^ 
tor español no se aco,?tuci 8̂011 * 
fácilmente a tal broma, esa 
la verdad. Los devorar-epj www 
mes podrían clasificarse, W la a 
temor a desaeierlo, en trea flan13'1 
E l Gobierno fran í Ras: ^ escolar, el "ola"-
" consciente '—tipógrafos y li 
tipistas, sobre 'todo—y 
que Unamuno llamaba 
"alfabetos". O sea, los no 
fabetos; o sea, los íeo; 
querrían "ir" a Telégrafos, 
I Aduanas, o a la Policía, o 
| Magisterio. En fin: lo| 
1 inventaron el Partido 
Socialista. Salvapdo la 
¡ lar, los otros conside: 
sin duda, este tipo de libi 
cesivamente burgués, 
preocupado, alegre. Preíf* 
ellos los tomos zozayescos, 
1 divulgación en papel color 
1 co y guardas estilo cueatw 
;rio- oficial. E l renovara 
inte 
Tánger , 29.—Pilar"Primo de 
Rivera llegó procedente de Te-
tuán a las once y cuarto de .la 
mi . E n el Irak, la aviación apo- mañana. Fué recibid^ en el 
yó las operaciones < terrestres puesto de entrada por el inspec 
que finalizaron con la ocupa- tor de Falange, camarada Cas- , ^ 
cion de Khan Nugta. E n Cire. tro, la delegada local de la See ^ ^ \ l e n ' ^ á e unos V* tían ¿ 
efectuó una nueva in- ción Femenina v otras ierar-1 ?.l0* d6J amâ eif Trece c! ^ 
! gustos de esta zona, 
día entre el que 1*1* ^ 
naica se í o m y j  ^ n 1 1^ narece c 
cursión contra Benghasi. Se da anm* • • ^ ' libros_resumen, me pa^ , 
— ^ * — - 3 - — 1—- ro síntoma hada el PO"' cuenta también de que un bar-
co de cuatro a cinco mil tone-
ladas, fué átacado en el puerto 
de Sfax por ]os bombarderos 
británicos.—EFE. 
A M P L I A C I O N D E L 
DISGtJESO D E EDEST 
Se trasladó ia la jefatura lo- I 
j L ^ t l V J . ^ 6 una:se•?: ! Va^LoonTque tae3BRlTJ 
i Porque con o t o oomo^ ^ i 
¿es ^ ^ " ú Y t i p o s . no HUí 
de el balcón del edificio un.des \ tisa uno en 
ción de la primera línea que lá ! alcanzado 
rindió honores y presenció des ! ' en 
España 
file de Milicias y fleclias." En la l chófer' •sino qtie^poy^ 
Londres, 23.—En el discur .+u« »ciiuuaua por ei | pjememe, el . sidad, , 
so pronunciado-en Mansión c 0 ™ ? 1 Jefe. del territorio, se- \ gueante de ^^f^^ciones fs.ae C 
House por Mr. Ede^n, éste nor Yuste' interventor local y ra suceiSivas nav ŝ 
declaró: "Nadie puede supo. 0J;ras autoridades. Visitó las 1 que se la incite 
ner que tenemos — o b 
como 
de restaurar en el 
el antiguo mundo. L a segur i 
dad SDciai debe ser en él un Más tarde depositó una co-,'*)''a-Í0S 
rprox imado^^^ 
muchas veces— obfetivo. AleSiaSffibién íonJ c™f.d? los. Caídos. ^ ^ i k & f r f ^ 
desempeñará su papel, pero feífífe^JS^^^M^ : que son un puro " s l ^ 
zades p̂or Alemp.nia.—(Efe), 
OOUl'AOíON D E DUBUO-
VNíI£ 
Zagreb, 29.—De fuente com-
petente se anuncia que las tro, i 
pas croatas han . entrado en 
Dubrovinik (Ragusa) esta ma-
ñana, a las diez horas, confor-
me estaba previsto en el acuer 
do con I ta l ia .—EFE. 
E L P R E S I D E N T E D E T 
• CONSEJO N E O Z E L A N D E S 
G R A V E M E N T E H E R I D O 
Roma, 29.—El presidente del 
Consejo neozelandés, que se en-
cuentra en Egipto, ha resultado! él 
gravemente herido a consecuencia 
de un accidente de automóvil en la 
carretera de Alejandra a El Cairo. 
Resultaron heridos su secretario y 
algunos oficiales de su séciuito. 
tose 
b 
nuestras condiciones de paz Población, y alrededor de las ^c^T ¡qué Henos ^ ^ f c 
impedirán la repetición de ^ de â nophe marcho a Te- f gónf L'a 'ciencia s j noŝ :.,, * 
actos como los ahora reali- .tuan.—(Cifra;. | con ^j-amentos J%ez ai 5aJs 
aventura. Cada avj-fa ^ l̂e3 
sus contornos, a n ^ t s í * Li^ , 
eertante exactitüd-í^ ^ ^ 
: -=-5 0 cifras—con 4 $0 
DE INTERES PARA LOS 
OPOSITORES 
El Departamento de Personal de 
la Delegación Nacional, de Sindica-
tos, se comp'ace en hacer público 
por conducto de esta Delegación Sin 
dkal Provincial y para coa ̂ cimien-
to de cuantos deseen tomar parte en 
concurso-oposición para cubrir 
75 plazas del Cuerpo T'ícnico de 
Estadística, que el p'azo dí aojiij-
sión de instancias' finaliza, el día 3l 
de los corrientes. Los exáwínes 
ll«'ar4n a efecto 3 0 días de&utiés. 
I'08' % 1 , T ¿ ' a s e ñ o r a - a 
i inexactitud se ^ e&S_ 
í trata de rebatir, iat 
' sus apreciaciones * portt̂  ^ 
acerca del todoJ 
neligro residirá, ^ ;-
en la solución < 
eseneiali^adéra Ik?** 
dice, y no en e ' K * 
autor. Hay detras 
inteligencia, una y ^ 
.obre todo-algo ^ ,bi Cj 
table—un gran t r ^ , ^ j^, 
l ^ n ^ P ^ ^ 
Lian eficaz^ 
fOMl 
« Crf 
